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Penelitiari ini diselen~garRkan dengan asumsi Qasar bah­
wa pada dasarnya pendekatan untuk memahami urbanisasi, akan 
berkaitan dengan masalah Qoasial, yaitu saling mempengaruhi 
antara ruang dengan kehidupan sosial masyarakat kota. 
Dengan asumsi sedemikian itu, masalah yang hendak dicoba 
dijawab adalah bagaimanakah ~ambaran struktur sosial kehi­
dupan masyarakat tepian kota di dalam keanekaragamannya 
terhadap derajad urbanisasi. 
Dengan memilih lokasi penelitian di dua wilayah kelurah­
an di pinggiran kota selatan Rurabaya, dan den~an men~guna­
kan teknik pengumpulan data secara observasi dan analisa da­
ta sekunder, hasil yang ditemukan dengan analisis deskrip­
tip adalah bahwa keanekaragaman struktur kehidupan masYarakat 
tepian kota terhadap derajad urbanisasi, ditandai dengan pe­
rubahan dalam dua bentuk. 
Bentuk yang pertama adalah perubahan akibat urbanisast di 
dalam pengertian proses pengkotaan, yang lebih ditandai oleh 
akibat terjadinya segregasi industri. Bentuk yang kedua a­
dalah dalah urbanisasi di dalam pengertian perpindahan pendu­
duk dari desa ke kota. 
Urbanisasi di dalam pengertian pertama membawa resonasi urba­
nisasi di dalam pengertian kedua. Di dalam kedua konteks ur­
banisasi sedemikian ini, keanekaragaman struktur kehidupan 
masyarakat tepian kota mengalami oerubahan yang oesat. 
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